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The bibliography lists monographs, edited books 
and main articles which as their main topic 
describe and analyse the global spread of Hindu 
traditions in antiquity and modern times. At 
times a synonymous treatment of "Indian" and 
"Hindu" had been unavoidable though this 
usage does not imply that all Indians are 
necessarily Hindus. The same applies for the 
usage of "South Asian". For convenience, at the 
outset a list of some main edited books on the 
global Hindu diaspora is given.  
Amendments and suggestions for completion of 
the bibliography are appreciated. 
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